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Alwilización.—Orden de 6 de mayo de 19.15 por la gin,se dispone continúe movilizado por un alio el Auxilia]segundo del C. S. T. A. don Gerardo Bertalo AbellaPászina. 738.
jubitariones.—árden de 6 de mayo de 1945 por la qm.se dizpone pase a la 'situación de "jubilado" el Auxi,liar Administrativo de primera dé la Maestranza (1(la Armada D. Enrique- Rivas Chapela.,Página 738./Miros.---4,orden de 6 de -mayo de 1945 por la quedi,spone pase, a la situación de "retirado" OficiaJprimero de la R.. N. M: do'n Manuel Louzado Fermín.dez.—Página 73S:
Destinos.--Orden de 9 de mayo de 1945 por la que sedispone embarque en el destructor Alnartinte Miranda el Teniente de Navío D. José María Navia-Ossorioy Aguirre.—Páginas •38 y 739.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Orden de Z),1. de abril de 1945 por da que sedeclaran los haberes pasivos 'que le corresponde percibir en la situación de "'retirado" y "'reserva" al personal de la Armada que se relaciona. Págs.. 739 y 740.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cursos Para Ayudantes especialistas. —Orden, de 5 de
mayo de :1945 por la que .se convoca para efectuar
cursos dé Ayudantes especialistas a los Aprendices de
las diversas Especialidades. Página 737.
INSPECCION ~ERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Situgciones.—Orden de '6 de mayo de 1945 por la que
,se dispone pase. 'a la -situación de "reserva" el Capitán
do .141 Escala .Complementaria dé Infantería de _Ma
rina D. Juan ;Soler Torregm. Página 738..
SERVICIO .DE PERSONAL
situaciones.—Orden de 5 de mayo de 1045 par la que.dispone la seiparación del 'servicio del Tercer Maquinista D. Marcelino Figari Tortosa.----Página 738.
•Otra de 6 de mayo de 1945 por la que se dispone pase
a la ,situación de "supernumerario sin sueldo" Sa




Cursos para Ayudantes especialistas.—Con arregloa lo dispueStoen el artículo 32 del vigente Reglamento orgánico- del personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 16 de octubre de
1942 ,(D. O. núm. 238), se convoca para efectuarcursos de Ayudantes especialistas, que comenzaránen las respectivas scuelas el día ro de julio de 1945,a los Aprendices de las diversas Especialidades enquienes concurran los siguientes requisitós :(1) Contar con nueve meses de embarcó el' díaseñalado para el comienzo de los cursos —en el supuesto de continuar en el destino—, computados conII debida flexibilidad en los casos en que por traslados u otras causas no imputables a los interesadospuedan faltarles algunos días.b) Informe favorable del Segundo Comandante.
c) Poseer los conocimiento mínimos indispensables que, para cada Especialidad, se determinan encircular 414-380, de 17 de abril de 1944, de lajefatura ,de Instrucción. •
d) (Comprometerse por escrito a seguir en laMarina hasta completar cuatro años, a partir de suingreso en el servicio, caso de ser aprobado en laEscuela correspondiente.•
Las propuestas de los Comandantes —que abarcarán también a los Marineros aptos para especialistas a que se refiere el artículo 27 del Regiamento--, relacionadas por orden de preferencia, deberántener entrada en la Jefatura de Instrucción de esteMinisterio antes de las 'veinticuatro horas del día31 del prewnte mes, y. se acompañarán de la copia certificada de su Libreta, así como de los documentos acreditativos de los requisitos antes enumerados.
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INSPECCION GENERAL DE INF.ANTERIA
DE MARINA
Situaciones.—Por cumplir el día 17 del actual la
edad reglamentaria, se dispone pase a la situación
de -reserva" en dicha fecha el Capitán de la Escala
Complementaria de Infantería de Marina D. Juan
Soler Torrejón, que cesará en su actual destino.
Madrid, 6 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, General Jefe Superior de




Situaciones.—Justificada la presentación a las Au
toridades Nacionales con anterioridad a la publica
ción de la Orden ministerial de 3 de septiembre de
1940 (D. O. núm. 208), que le dió de baja en la
Armada, y conmutada la pena de doce años y un
día impuesta al 'Tercer Maquinista D. Marcelino Fi
gári Tortosa por la de seis arios y un día de prisión
«militar menor, por el delito de cómplice de adhesión
a la rebelión, se dispone la separación del servicio
de dicho Maquinista, con los efectos determinados
en el artículo 51 del Código Penal de la Marina de
Guerra, quedando rectificada en este sentido la ci
tada Orden ministerial.
Madrid, 5 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Como resultado. de expediente incoado a ins
tancia del Sanitario Mayor D. Francisco Mora Mo
reno,• se dispone que dicho Sanitario pase a la si
tuación de "supernumerario sin sueldo", en las Con
diciones que determina el apartado c) del artículo
único' del Decreto de 23 de febrero de 1940 (DIARIO
OFICIAL número 55), esto. es, que el tiempo que per
manezca en la expresada situación le será de abono
a todos los efectos, salvo la declaración deaptitu •
para el ascenso.
Madrid, 6 de'mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, General Jefe Superior de Contabili
dad e Ilmo. Sr. Interventor Central de este Mi
nisterio.
Movilización.—De conformidad con lo propuesto
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Perrol dl Caudillo, se dispone la continuación
por un ario, a partir de 17 de los corrientes, en la
situación de "movilizado" en que se encuentra el
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ajustador) don
Gerardo Bertalo•Abella.
Madrid, 6 de mayo de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de 'Contabilidad.
Jubilaciones.—Por cumplir en 27 de los corrien
tes la edad reglamentaria prefijada al efecto el Auxi
liar Administrativo dg, primera de la Maestranza de
la Armada D. Enrique Rivas Chapela, se dispone
que en di•lia fecha cese en la situación de "activo"
pase a la de "jubilado", quedando pendierite de la
clasificación del haber pasivo que pueda correspon
derle en la misma.
Madrid, 6 de mayo de 1945.
MORÉISTO
Excmos. Sres. Capitán General dél Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General jefe
Superior de Contabilidad.
•
Retiros.—En virtud de expediente incoado al efec
to, oído el 'Consejo Superior de la Armada y en
cumplimiento de lo acordado en Consejo de Minis
tros celebrado en 13 del actual, se dispone que el
Oficial primero (Teniente de Navío) de la Reserva
Naval Movilizada D. Manuel Louzado Fernández
cese en la situación de "actividad" y pase a la de
"retirado", con arreglo a los preceptos determinados
en las Leyes de 12 de julio de 194o y 13 de diciem
bre de 1943.
Madrid, 6 de mayo de 1945.
•
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Stwerior de Contabilidad.
11.•
Destinos. Terminada la licencia que por enfermo
disfrutaba el Teniente de Navío D. José.María Na
via-Ossorio y Aguirre se dispone embarque. en el
destructor Almirante Miranda.
o
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Este destino se confiere ,con carácter forzoso y
urgente.
Madrid, 9 de mayo de 1945.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo,
y con fecha de hoy, se participa a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :,
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en las situaciones de "retira
do" y "reserva", con derecho al haber pasivo men
sual que a cada uno se le señala, al personal de la
Armada que figura en la siguiente relación, que da
principio con el Contralmirante honorario D. Emi
lio Montero García y termina con el Mozo de Ofi
dos D. Pablo Manuel Balsalobre Castillo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo el honor de participar a V. E. para.
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
. chos años.—Madrid, 21 de abril de 1945.—El Ge
neral Secretario, Neinesio Barrzteco.—Excnio. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Contralmirante honorario, retirado, D. Emilio
Montero García: 1.083,33 pesetas mensuales, a per
cibi• por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día i de diciembre de 1932. — Reside en
Barcelona.—(a) y (b).
General de Brigada honorario de Intendencia, retirado, D. Luis Blanca Manso: 1.387,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda deCádiz desde el día • 14 de diciembre de 1943.—Reside en Cádiz.--(c) y (d).
Capitán de Navío, reserva, D. Francisco Bernal
11/lacías: 1.387,5o pesetas mensuales, a percibir por'la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
de agosto de T944.—Reside en Cádiz.—Fedia de
la Orden de retiro: 6 de julio de 1944 (DIARIO OFI
CIAL DE MARINA número 155).—(e).•
Capitán de Corbeta, retirado, D. Antonio Nogue
ras Sánchez : 1.162,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Málaga desde el
día 14 de diciembre de 1943.—Reside en Málaga.—
(g), (d) e (i).
Capitán de Corbeta, retirado, D. Jaime Segalerva
Jiménez : 937,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda ,de Málaga desde el día
14 de diciembre de 1943.—Reside en Málaga.—
(i) Y (d).
Comandante Médico, retirado, D. Ernesto Escat
Gerad : 937,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 14 de diciembre de 1943. Reside en Ma
drid.—(i) y (d).
Capitán de Intendencia, retirado, D. Luis López
de Longoriá "y Cortés : 787,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelo
na desde el día 14 de diciembre de 1943. Reside\
en Barcelona:—(i) y (d).
C.,:apitán-/ de Intendencia. retirado, D. Dictinio del
Castillo-Elejabeytia Fernández : .525,00 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Murcia desde el día 14 de diciembre de I943.—Re,
side en Murcia.—(i) y (d).
Capitán Médico, retirado, D. Luis Ubeda Guerre
ro : 525,00 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona desde el día 14
de diciembre de 1943.—Reside en Barcelona.—
(i) (d).
Teniente de Infantería de Marina, retirado, don
Julio López Gómez : 862,50 pesetas mensuales, a
-percibir por la Dirección General de la Deuda
Clases Pasivas desde el día 14 de diciembre de 1943.Reside en Madrid.—(i) y (d).
Teniente de Infantería de Marina, retirado, don
José Pérez Muñoz : 787,50 pesetas mensuales. a percibir por la Delegación de Hacienda de Sevilla des
de el día .14 de diciembre de 1943. Reside en Se
villa:—(i) y (d).
Teniente de Infantería de Marina, retirado, donFrancisco Rivera Morera : 787,50 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 14 de diciembre de 1943.—Re
side, en Cartagena.—(i) y (d).
Oficial tercero T., retirado, D. Manuel Leira
Seoane : 637,50 pesetas mensuales, a percibir _por laDelegación de Hacienda de La 'Coruña desde el día
14 de' diciembre de 1943.—Reside en La Coruña.—
(i) Y (d).
Primer Maquinista, retirado, D. Juan Vizoso San
de : 862,50 pesetas mensuales, a percibir 'por la De
legación de Hacienda de Cádiz desde el día 1.4 dediciembre de 1943.—Reside en Cádiz.--(i) y (d).
Segundo Maquinista, retirado, D. Ramón Gallar
do González : 283.33 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde
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el. día 1 de noviembre de 1942.—Reside en Barce
lona.—(g) y (o).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado, D. Fulgencio Martínez Zapata :
562,50 pesetas mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 14 de di
ciembre de 1943.—Reside en Cartagena.—(i) y (d).
Auxiliar primero de Máquinas, retirado, D. An
tonio Fernández Rey : 60o,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
ruña desde el día 14 de diciembre de 1943.—Reside
en' La Coruña.—(i) y (d).
Auxiliar segundo de Oficinas, retirado, D. Ricardo
Cárceles Palencia: 350,00 pesetas mensuales, a per
cibir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 14 de diciembre de 1943. Re
side en. Madrid.—(i) y (d).
'Celador Mayor de Puerto, retirado,' D. Rafael
Beltrán Silva: 712,50 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda 'de Las Palmas des
de el día 1 de enero de I945.—Resi,1e ,en Las Pal
mas.—Fecha de la Orden de retiro : 10 de diciembre
de 1944 ,(DIARio OFICIAL• DE MARINA núm. ,296).
Brigada de Infantería de Marina, retirado, 'clon
Benito de la Coya Fernández : 450,00 pesetas men
suales,‘ a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día i de, septiembre de 1944.
Reside en Cartagena.—Fecha de la Orden de reti
ro: Io de julio de 1544 (DIARIO OFICIAL DÉ MARI
NA número 161).
Sargento de Infantería de Marina, retirado, don
Vicente Escalona Valle : 225,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Jaén des
de el día i de marzo de 194E—Reside eiP Jaén.
Fecha• de la Orden de retiro : 7 de febrero de 1941
(DIARIO OFICIAL DE MARINA número 33).
Maestre Permanente, retirado, D. Emilio Blanco
Naya: 337,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
14 de diciembre de I943.--Reside en La Coruña.
(i) y (d).
Mozo de Oficios, retirado, D. Pablo Manuel Bal
salobre Castillo": 412,50 pesetas mensuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases
Pasivas desde el día 14 de diciembre del 1943. Re
side. en Madrid.—(i) y (d).
OBSERVACIONES
(a) Este haber pasivo le será abonado .hasta fin
dé octubre de 1939, previa liquidación y deducción
de las cantidades percibidas por su anterior señala
miento,. que queda nulo, y desde i de enero de/1945
el de- 1.500 pesetas mensuales.
(b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de So pesetas por. la pen
Sión. de la Cruz de la Real y. Militar Qrden. de San
Hermenegildo hasta fin de octubre. de 1939, y desde
1 de enero de 1945.- la cantidad mensual de 2(218,33
pesetas .por la pensión de la Gran Cruz de la refe
rida Orden.
(c) Con derecho a revistar ‘de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 208,33 pesetas por la
pensión de la Gran Cruz de la Real 'y Militar Orden
de San Hermenegildo.
, (d) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anteriOr seíalarniento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, :que queda nulo..
(e). Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualniente la cantidad de ioo pesetas por la peii
Sión de la Placa de -la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(g) -Con derecho a reyistar de oficio y a percibir-
mensualmente la, cantidad de 50 pesetas por la .pen
Sión de la Cruz de la Réal y Militar Orden de San
Hermenegildo.
.(i) Este señalamiento, con arreglo a la Ley de
13 de diciembre de 1943 (D. O. ,núm. 285), es de
carácter provisional, quedando elevado a definitivo
a partir de Io de julio de 1944, fecha de publicación
en el Boletín Ofkial del Decreto de 7 de julio de 1944.
.(o) Este haber pasivo le será iabonado hasta'él
13 de diciembre de 1943, y desde el 14 de diciem
bre de. 1943 el de 675 pesetas, con carácter provi
sional, con. arreglo a la Ley de 13 -de diciembre de
1943 (D. O. núm. 285), quedando elevado a definiti
vo a partir del lo de julio .de 1944, fecha de publica'
ción ,en el Boktin Oficial del Decreto de 7 de julio
de 1944.
.Madrid, 21. de abril de 1945. El General Secre
. tario, Nemesio Barrueco:
(Del D. O. del Ejército núm. 104, pág. 663.)
•
DATRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
